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Decano:
Maestro don Rafael Maya.
Consejo Directivo:
Presidente, el Decano.
Representantes del Consejo Directivo de la Universidad:
Rafael Torres Quintero y Tomás Ducay.
Representante de los Profesores:
Jaime Jaramillo Uribe.
Representante de los Estudiantes:
Carmen Ortega.
Secretario de la Facultad y su Consejo:
Delio Ramírez Varela.
ESTUDIANTADO
Cursaron 81 alumnos, distribuidos asi: en el ler. año, 44 varones y
20 muchachas; en el 3<,), 7 varones y 1 muchacha; en el 4<,), 4 varones y
5 muchachas. La reorganización implicada por la supresión del Año Pre-
paratorio explica el no funcionamiento del 2<,) año de estudios.
BECAS
Las disfrutaron los alumnos José J. Arizala, Alfredo Ramirez S., Ce-
cilia Ruiz E., Victor Daniel Bonilla, Omar Salamanca Libreros y A,rmando
Yepes Garcés, en el ler. año de estudios; y Enrique López C., en 4<,) año.
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18 ANUARIO DE LA UNIVERSIDAD
PLAN DE ESTUDIOS
Primer año:
Materias
1. ,Griego 1 .
2. 'Latín 1 .
3. Alemán 1 .
4. Introducción a la Filosofía .
5. Historia de la Filosofía Griega y Helenístico-Romana ..
6. Literatura Griega .
7. Historia Universal 1 (Oriente y Grecia) .
8. Gramática Española .
Total .
Segundo año:
1. Griego 11 .
2. Latín 11 .
3. Alemán 11 .
4. Lógica .
5. Historia de la Filosofía Medieval y del Renacimiento .
6. Literatura Latina .
7. Historia Universal !I (Roma, Edad Media y Renacimiento)
8. Historia de la Literatura Española .
Total .
Tercer año:
1. Griego 111 .
2. Latín 111 .
3. Alemán 111 .
4. Psicología .
5. Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea .
6. Historia Universal !II (Moderna y Contemporánea) .
7. Historia de la 'Literatura Colombiana e Hispanoamericana.
8. Pedagogía .
Total .
Cuarto año:
1. Griego IV .
2. Latín IV .
3. Literatura Alemana .
4. Gnoseología y Metafísica .
5. Historia del Arte y Estética , .
Seminario de Filosofía Actual .
Seminario de Filosofía Española .
Seminario de Filosofía del Lenguaje .
Total .
Horas semanales
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21 horas
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Cursos de Extensión: Para todos los alumnos de la Universidad.
Introducción a las Matemáticas y a la Física.-Introducción a la His-
toria e Historiografia.-Francés I y H.-Inglés I y H.-Italiano I y H.
Grados: (Licenciatura).
1953. Lo obtuvieron: Lissy Dens de David (Grado de Honor), Gon-
zalo Mendoza, Carmen Ortega Ricaurte, Nora Quijano, Teresa Escallón.
Hernando Delgado, Isabel Sánchez y Susana Amaya.
1954. Ruthy Klinger, Alicia Salgar de Benetti, Mélida Zárate y Mel-
ba Serrano.
La Facultad de Filosofía y Letras tiene como germen el Instituto
de la misma denominación creado por Acuerdos número 13, noviem-
bre 12, y número 149, diciembre 6, ambos de 1945, originarios de los Con-
sejos Académico y Directivo de la Universidad Nacional, en su orden.
El primer Director del Instituto fue el señor don Rafael Carrillo,
distinguido más tarde con el título de Doctor Honoris Causa de la Facul-
tad, en asocio del doctor Danilo Cruz Vélez, ambos destacadas figuras
colombianas en la cátedra y en la investigación filosóficas; el segundo
Director lo fue el doctor Cayetano Betancur, bajo cuya regencia el Ins-
tituto fue elevado a la jerarquía de Facultad Universitaria, con un pén·-
sum distribuído en tres secciones estructurales: Filosofía, Hístoria y Letras.
Su actual Decano Titular, Maestro don Rafael Maya, ejerce el cargo desde
1953 inclusive. Fruto de su estudio es el pénsum, de exacto equilibrio en
materias filosóficas, históricas y literarias, vigente desde comienzos de
este año, pénsum al cual se debe en mucha parte el resurgimiento uni-
versitario en los estudios humanísticos.
